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ABSTRAK
Pembangunan PLTMH pada Sub DAS merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga
kelestarian hutan dan pengelolaan Sub DAS secara terpadu serta menjaga ketersediaan air sebagai sumber utama PLTMH agar
dapat digunakan secara berkelanjutan. PLTMH merupakan salah satu alternatif yang digunakan untuk mengalirkan listrik di daerah
terpencil yang belum teraliri listrik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis debit rencana metode Der Weduwen untuk
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Sub DAS Lawe Simpali Aceh Selatan. Perhitungan debit rencana di Sub
DAS Lawe Simpali menggunakan metode Der Weduwen dari pengolahan data curah hujan (10 Tahun) menggunakan analisis Log
Pearson Type III. Hasil penelitian menunjukkan nilai curah hujan rencana pada kala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, dan
100 tahun dengan besaran hujan berturut-turut yaitu 214,733 mm, 269,836 mm, 307,255 mm, 392,373 mm, dan 430,031 mm
sedangkan besaran debit rencana berturut-turut yaitu 1571,8537 m3/det dengan lama hujannya yaitu 6,81 jam, 2084,8990 m3/det
dengan lama hujannya yaitu 6,76 jam, 2445,3359 m3/det dengan lama hujannya yaitu 6,74 jam, 3297,1115 m3/det dengan lama
hujannya yaitu 6,69 jam, dan 3686,7763 m3/det dengan lama hujannya yaitu 6,68 jam. Debit rencana digunakan untuk perhitungan
daya PLTMH dan didapatkan 2 klasifikasi tipe PLTMH berdasarkan dari nilai head. Head pada ketinggian 2 m mendapatkan tipe
Mikro-Hydro dan jumlah head pada ketinggian 10 m mendapatkan tipe Mini-Hydro tergantung dari besaran debit yang
mempengaruhinya.
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